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Disadvantages of verbal communication are mainly opposed to the advantages of nonverbal one: a) 
verbal elements are processed not so fast as nonverbal ;b) We process verbal information rather critically 
;c) time of perception is longer that it is with nonverbal elements ;e) it is ineffective with people from 
foreign markets.  
Nonverbal way of expressing information is much more effective than verbal and vocal. It is proved 
by Albert Mehrabian (Professor Emeritus of Psychology, UCLA), who investigated how much of the 
meaning is communicated verbally, and how much is communicated nonverbally when two people are 
communicating face–to–face: "It is suggested that the combined effect of simultaneous verbal, vocal, and 
facial attitude communications is a weighted sum of their independent effects – with coefficients of .07, 
.38, and .55, respectively." [1] 
 The conclusion that nonverbal elements are more effective in advertising than verbal can be easily 
made. Though each of the elements has its own pros and cons. 
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Nous appartenons tous à plusieurs cultures imbriquées les unes dans les autres, qui nous forment et 
influent sur notre vision personnelle du monde, nos décisions et nos interactions avec notre entourage. Il 
serait trop facile d'imaginer que les cultures changent nécessairement au passage des frontières nationales. 
Dans la plupart des régions du monde, les normes culturelles varient considérablement selon la 
position sociale affichée ou le niveau de richesse et de revenus manifestes. B. Shan affirme que «les 
cultures nationales marquent de leur empreinte les valeurs, les attitudes et les comportements, et la plupart 
des exercices suivants pourront être abordés à ce niveau» [1]. De nos jours, les personnes issues de 
cultures différentes doivent négocier, interagir, comprendre et accepter le comportement et les réactions 
des autres. Et malgré tout, la prise de conscience des différences culturelles revêt une importance cruciale, 
puisque les groupes multiculturels sont de plus en plus fréquents dans les milieux professionnels et aux 
quatre coins de la terre. 
L’enjeu de cette recherche scientifique est de composer le portrait typique des femmes dirigentes en 
France et en Biélorussie. 
Alors que la question des femmes au sein des conseils d’administration ou encore celle de la 
féminisation des cadres dirigeants est au coeur des débats de société, la place des femmes aux postes de 
direction générale ne retient pas suffisamment l’attention. On sait peu de choses sur les femmes 
dirigeantes d’entreprise et leur évolution ces dernières années.  
Les tâches de cette recherche sont de répondre aux questions: Qui sont–elles? Où sont–elles sur le 
territoire? Dans quels secteurs? Comment se perçoivent–elles ? Comment sont–elles perçues ? Les 
entreprises vont–elles vers plus de mixité au sein de leur direction ? 
Cette publication s’appuie sur les sources: 
– Un état des lieux de la place des femmes à la direction des PME et ETI en France et en Biélorussie et 






– Des entretiens et témoignages de 12 femmes dirigeantes en région à travers du réseau «Women for 
business» [3]. 
D’après les données INSEE la faiblesse de la proportion de femmes dans les sphères dirigeantes des 
entreprises persiste. En dix ans, leur accession aux postes de décision a été très lente, avec une 
augmentation de seulement 1,2 point. Ce chiffre est à comparer avec leur part dans la population active 
(14%). 
Les secteurs de services aux particuliers, des services sociaux et du commerce sont traditionnellement 
des secteurs à forte représentation féminine et nous pouvons observer le même impact sur les effectifs 
dirigeants, notamment en ce qui concerne les petites entreprises. 
Cinq secteurs traditionnellement masculins connaissent une évolution importante de la proportion de 
dirigeantes: les industries agro–alimentaires, l’immobilier, l’agriculture, les biens de consommation et 
l’énergie. 
A contrario, le secteur de la construction et des biens d’équipement sont les seuls qui connaissent une 
régression de la proportion des femmes dirigeantes sur les dix ans étudiés (Voir tab. 1). 
En Biélorussie aujourd'hui la tendance la plus considérable dans le changement du statut fonctionnaire 
de la femme est une augmentation triple en 5 ans du nombre des femmes – de principaux spécialistes ce 
que témoigne de la reconnaissance du haut niveau de leur qualification professionnelle. 
En tout les femmes dirigentes sont moins que des hommes dirigents, malgré le fait que les femmes 
prédominent dans la population active, ainsi que parmi les spécialistes. On peut constater que dans cinq 
branches les femmes dirigentes sont le plus occupée (finances, industrie, commerce, media, transport) 
(Voir tab. 1). 
 
 
Tab. 1. Effectifs dirigeants : Secteur d’activité en 2015 (%) 
Source 1: La remarque – la Source: la conception personnelle sur la base de [2, p. 205]. 
Source 2: La remarque – la Source: la conception personnelle sur la base de [3] 
 
En France l’évolution de l’âge des dirigeantes révèle une forte progression de l’accès à la direction des 
entreprises des femmes de 40 à 60 ans, avec une progression de plus de 4 points en dix ans. 
Cette évolution traduit notamment la capacité d’un certain nombre de femmes en entreprise à parvenir 
à des fonctions dirigeantes après une période importante passée à grimper les échelons des entreprises. 
Mais la strate pour laquelle la proportion augmente le plus se situe entre 30 et 40 ans, passant de 12,1% à 
18,2%. Cette évolution est très prometteuse car elle intègre un nombre croissant de femmes créatrices 
d’entreprises. Parallèlement, on s’aperçoit que les équipes dirigeantes mixtes se retrouvent dans toutes les 
strates d’âge, avec une progression remarquable pour les dirigeants de moins de 40 ans, qui traduit une 
adaptation et une modernité plus forte des jeunes dirigeants. 
On trouve dans les régions du Sud ou du Sud–Ouest de la France une concentration supérieure de 
femmes dirigeantes par rapport à la population active féminine. Les poids régionaux respectifs des 
femmes et des dirigeantes dans leur population totale sont illustrés ci dessous. 
En France et en Biélorussie les hommes comme les femmes citent d’abord la difficulté à concilier vie 



























En faisant la conclusion il faut dire qu’au terme de cette exploration de l’univers des femmes 
dirigeantes et de la mixité en entreprise, vient naturellement l’envie d’agir. En France la proportion de 
femmes dirigeantes au sein des entreprises de plus de dix salariés a progressé de manière très faible (à 
peine +1,2 point en dix ans). Certes, elle a plus fortement progressé au sein des entreprises de plus de 50 
salariés qui connaissaient un vrai retard, mais le rattrapage reste lent et modeste. En revanche, l’ouverture 
de certains secteurs traditionnellement masculins (IAA, automobile, énergie, immobilier) aux femmes 
dirigeantes est un signe encourageant. Certaines régions sont également porteuses de dynamisme: les 
femmes dirigeantes sont plus représentées en Île–de–France, dans le Sud et le Sud–Ouest par rapport à 
leur place dans la population active. 
En Biélorussie la représentation des femmes dirigentes semble insuffisant. Cependant les plus grands 
problèmes sont, apparemment, dans la sphère privée. La société biélorusse reste traditionnelle parce que 
la femme biélorusse doit presque toujours cumuler la carrière avec les soucis de la famille. 
Une fois en poste, les dirigeants, hommes et femmes, s’accordent en grande partie sur leurs 
motivations, leurs difficultés ou encore leur conception de la fonction. C’est le goût d’entreprendre et la 
recherche de l’épanouissement personnel qui sont les moteurs de l’accession au pouvoir des dirigeants, 
appuyés en cela par une motivation et un état d’esprit particuliers. Autre point de convergence, hommes 
et femmes parlent d’une même voix de la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle, autant en 
amont de leur prise de fonction qu’après. Ensemble, ils affichent le management, la prise de décision 
stratégique et le développement commercial comme les trois domaines qui ancrent leur fonction. 
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З усіх тварэнняў моўнага генію чалавека фразеалогія – найболей складаная і самабытная з'ява. 
Фразеалагічны склад мовы досыць жыва рэагуе на развіццё грамадства, вельмі спецыфічны ў кож-
ную эпоху, у кожнай краіне і ў кожнага народа. Адметнае значэнне з пункту гледжання культура-
лагічнага патэнцыялу маюць фразеалагізмы, з'яўляючыся знакамі другаснай намінацыі, г.зн. 
пазначаючы свет з пазіцыі пераасэнсавання слоў – знакаў простага называння прадметаў і з'яў 
гэтага свету.  
Фразеалагізмы складаюць частку выявы свету, апісанай сродкамі мовы. Сёння ў лінгвістыцы 
існуе паняцце фразеалагічнай мадэлі свету, якая ўяўляе сабою сістэму, дзе кожны фразеалагізм 
выконвае асаблівыя функцыі ў апісанні рэалій навакольнай рэчаіснасці. Фразеалагізмы – гэта 
своеасаблівыя мікрасветы, якія ўтрымваюць у сабе і маральны закон, і цвярозы розум, выяўленыя 
ў кароткіх выслоўях, якія пакідалі продкі ў кіраўніцтва нашчадкам. Д.Г. Мальцава заве фразеа-
лагізмы «маленькімі фатаграфіямі жыцця народа–носьбіта мовы».  
Кагнітыўная лінгвістыка, якая актыўна развіваецца ў наш час, надае вялікую ўвагу вывучэнню 
выявы свету і яе адлюстраванню ў мове. Даследаванню фразеалагічных і парэміялагічных адзінак 
беларускай мовы ў плане адлюстравання ў іх змесце традыцыйнай народнай культуры беларусаў, 
асаблівасцей іх светапогляду і менталітэту, “аналізу таго, як міфалагічныя веды праяўляюць сябе ў 
семантыцы фразеалагізмаў”, прысвечаны навуковыя працы У.І. Коваля, В.А. Маславай, Т.В. Вало-
дзінай, А.Л. Садоўскай, А.У. Даніч і іншых даследчыкаў. Найбольш поўна этналінгвістычная 
праблематыка прадстаўлена ў навуковых даследаваннях гомельскага мовазнаўца У.I. Коваля. 
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